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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de construction de maisons individuelles sur les parcelles AH79 et 80 à Pont-
Saint-Pierre, rue René-Raban, potentiellement susceptible d’endommager des éléments
du patrimoine, a entraîné la prescription d’un diagnostic archéologique réalisé sur une
surface de 17 006 m2.
2 La parcelle est située sur la rive gauche de l’Andelle, un affluent de rive droite de la
Seine  dont  la  confluence  se  trouve  à  moins  de  7 km  vers  l’aval.  Localement  assez
pentue, elle est positionnée au contact du pied d’un versant qui se trouve au sud et de
la  plaine  d’inondation  de  l’Andelle,  qui  se  développe  vers  le  nord.  La  partie
septentrionale du terrain est bordée par un bras artificiel de l’Andelle, creusé au siècle
dernier.
3 Les 5 tranchées réalisées n’ont révélé que très peu de vestiges. Ces derniers se résument
à  quelques  structures  attribuées  aux  époques  moderne  et  contemporaine.  Elles
correspondent à des fosses (dont une d’époque contemporaine), un fossé daté des XVe-
XVIe s.  (céramique  glaçurée  verte).  S’y  ajoute  un  aménagement  de  berge  supposé,
apparu en limite d’un niveau de limon de débordement et du sol moderne. Observé sur
3,20 m de long et 0,80 m de large, il est constitué de gros blocs de calcaire et de rognons
de  silex  formant  un  angle  droit.  L’étude  géomorphologique  a  permis  de  mettre  en
évidence des niveaux colluviaux pléistocènes, peu propices ici à la préservation de sites
paléolithiques  en  place.  S’y  ajoute  l’observation  d’une  séquence  colluviale
pédosédimentaire très récente ayant érodée les sols antérieurs à l’époque moderne et
limitant,  comme  nous  l’avons  vu,  le  potentiel  archéologique  pour  les  périodes
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